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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat 
perbedaan persepsi antara manajer dan auditor pemerintah terhadap efektivitas 
metode pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan dan untuk mengetahui 
implikasi dari perbedaan persepsi antara manajer dan auditor pemerintah. 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni 
data yang diperoleh dari sumber aslinya. Diperoleh melalui survey dengan cara 
mengirim kuesioner secara langsung kepada manajer atau pimpinan BPR BKK di 
kabupaten Kudus dan auditor pemerintah yang bekerja di Badan Pengawasan 
Daerah Kudus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan persepsi antara 
kedua kelompok responden yang dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang menolak 
Ha apabila dilihat signifikansi (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05. Hanya ada 3 
variabel yang memiliki perbedaan secara signifikan (p<0,05) antara persepsi 
Manajer BPR BKK Kabupaten Kudus dan Auditor Pemerintah tentang efektivitas 
metode pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan keuangan yaitu (P4) 
review terhadap bagian yang rawan tindakan kecurangan keuangan, (P8) 
meningkatkan peranan komite audit dan (P9) observasi persediaan. Metode yang 
efektif mengurangi tindakan kecurangan keuangan menurut persepsi manajer BPR 
BKK dan auditor pemerintah yaitu observasi persediaan dan kontrak kinerja 
pegawai. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengurangi tindakan 
kecurangan keuangan menurut manajer  adalah meningkatkan peranan komite 
audit dan observasi persediaan. Sedangkan menurut auditor pemerintah adalah 
kode etik perusahaan atau kebijakan etika. Hasil penelitian ini memberikan bukti 
bahwa persepsi antara Manajer BPR BKK dan auditor pemerintah terhadap 
efektifitas metode pendeteksian dan pencegahan kecurangan tidak berbeda. Maka 
dapat dipahami dan dijadikan masukan bagi Manajer untuk mengembangkan 
peengetahuaanya sehingga memiliki tingkat pengetahuan yang sama dengan 
auditornya, sehingga walaupun tidak ada kerjasama dengan auditor, manajer dapat 
menjaga dan mencegah kecurangan dengan memahami apa yang sebenarnya 
menjadi penyebabnya dan kemudian mengeliminirnya.  
 
Kata kunci : persepsi, tindakan kecurangan keuangan, manajer, auditor 
pemerintah, efektivitas metode pendeteksian dan pencegahan 
















This study aims to obtain empirical evidence of whether there is a difference 
in perception between managers and government auditors on the effectiveness of 
methods of detection and prevention of fraud measures and to determine the 
implications of the differences in perception between managers and government 
auditors. 
The types of data used in this study is primary data, the data obtained from 
the original source. Obtained through the survey by sending questionnaires 
directly to the manager or head of BPR BKK Kabupaten Kudus government and 
auditors working in the Regional Monitoring Agency Ghost. 
The results of this study showed no difference in perception between the two 
groups of respondents as evidenced from the results of tests that reject hypothesis 
Ha when seen significance (2-tailed) greater than 0.05. There are only three 
variables that differ significantly (p <0.05) between the perception of BPR BKK 
Kabupaten Kudus District Manager and Auditor Government on the effectiveness 
of methods of detection and prevention of financial fraud actions (P4) review of 
the vulnerable sections of financial fraud actions, (P8 ) increase the role of the 
audit committee and (P9) inventory observation. Effective method of reducing 
financial fraud actions as perceived by managers and auditors BPR BKK 
Kabupaten Kudus government's inventory observation and contract employee 
performance. The most widely used method to reduce financial fraud actions by 
managers is the increasing role of the audit committee and the observation of 
inventory. Meanwhile, according to government auditors is a code of conduct or 
ethics policy. The results provide evidence that the perception among managers 
BPR BKK Kabupaten Kudus and government auditors on the effectiveness of 
fraud prevention and detection methods are no different. It can be understood and 
used as input for Managers to develop their knowledge so it has the same 
knowledge level auditors, so even if there is no cooperation with the auditors, 
managers can maintain and prevent fraud by understanding what is the cause and 
then eliminate. 
 
Keywords :  perception, financial fraud actions, managers, government 
auditors, the effectiveness of methods of detection and prevention 
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